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Compact Book Storage 
Compact Book Storage; Some Suggestions 
toward a New Methodology for the Shelv-
ing of Less Used Research Materials. By 
F r e m o n t R i d e r . N e w Y o r k , T h e H a d h a m 
Pre s s , 1949, 9°P- $3-00. 
M r . R i d e r begins th is l i t t le book w i t h an 
analys is of the f u n d a m e n t a l s of book s to r age . 
W h i l e th is analysis con ta in s n o t h i n g n e w , it 
does cons t i t u t e a good point of d e p a r t u r e f o r 
the f o l l o w i n g c h a p t e r s . Since the a u t h o r 
r e c o m m e n d s compac t book s t o r a g e p r i m a r i l y 
f o r l i t t l e -used r e sea rch m a t e r i a l s , t he ques t ion 
of s eg rega t ion of these books f r o m the m u c h -
used ones is a necessary second s tep in his 
thesis deve lopmen t , and in C h a p t e r 2 he, 
" l o n g . . . an apos t le of s eg rega t i on , " r e s t a t e s 
concisely the a r g u m e n t s f o r it. C h a p t e r s 3 
( " T h e R u b e G o l d b e r g C h a p t e r " ) and 4 
( " R o l l i n g and H i n g e d S t a c k s " ) a r e s u p e r -
fluous. T h e f i r s t adds n o t h i n g to the deve lop-
m e n t of the sub j ec t and the o t h e r does l i t t le 
m o r e t h a n descr ibe s o m e t h i n g w h i c h is no t 
r e c o m m e n d e d by the a u t h o r . P a r t I , " A n a l y -
sis," is conc luded w i t h a c h a p t e r on t h e f a c t o r s 
involved in the conven t iona l f o r m of book 
s t o r a g e . 
P a r t I I is cal led "Syn thes i s . " H e r e the 
a u t h o r r ev i ews the oppo r tun i t i e s f o r inc reased 
book capac i ty in exis t ing book s tacks , con-
c lud ing t h a t she lv ing by size is one of the bes t 
w a y s to effect space economies . C h a p t e r 2 
is p e r h a p s the m o s t i m p o r t a n t p a r t of t h e 
book, f o r in it t he a u t h o r l eads us logical ly 
to conc lude w i t h h im t h a t she lv ing books in an 
u p r i g h t posi t ion is t he pr inc ipa l cause of the 
l o w p r o p o r t i o n of s t ack space ac tua l ly ho ld ing 
books. H e r e c o m m e n d s " b o x i n g " f o r m o s t 
books n o t shelved in an u p r i g h t posi t ion, and 
then proceeds , in c u s t o m a r y R i d e r f a sh ion , to 
go into the g r e a t e s t de ta i l conce rn ing so lu t ion 
of al l t he inf in i tes imal p r o b l e m s w h i c h ar i se 
w h e n th is sys tem is pu t in to effect . H e is 
f u l l y a w a r e t h a t b ind ing policies a r e i nex t r i -
cably involved in the p r o b l e m of boxing, and 
t r e a t s th is i m p o r t a n t phase of the s u b j e c t 
comprehens ive ly . M r . R i d e r t hen a t t e m p t s , 
w i t h v a r y i n g success, to s h o w the r e l a t ive 
economy of c o m p a c t book s t o r a g e . N e x t , t he 
a u t h o r i n t e r r u p t s his thesis in o r d e r to a n s w e r 
ques t ions wh ich he a s sumes h a v e a r i sen in the 
mind of the r e a d e r . H e r e he is no t n e a r l y so 
success fu l as he w a s in his w i d e l y - r e a d The 
Scholar and the Future of the Research 
Library, w h e r e such ques t ions w e r e f o r e s e e n 
and a n s w e r e d d u r i n g the d e v e l o p m e n t of the 
thesis , a f t e r the f a sh ion of A r n o l d B e n n e t t 
and m a n y p ro fe s s iona l ph i losophers . T h e 
ob jec t ions he cites w e r e no t a t all t he ones 
wh ich b o t h e r e d m e m o s t as I r e a d his book. 
T h e final c h a p t e r discusses b y - p r o d u c t ad -
v a n t a g e s of boxing. 
T h e book is in te res t ing ly w r i t t e n . T h e 
sub j ec t t r e a t e d is ve ry m u c h w o r t h w h i l e ; t he 
p r o b l e m s p r e s e n t e d and the so lu t ions sug-
ges ted a r e of concern to all of us . W h i l e the 
a u t h o r has a imed his book p r i m a r i l y a t t he 
l a r g e l i b ra ry , t h e r e is m u c h in it wh ich wi l l 
be u s e f u l in sma l l l ib ra r i e s . T h e r e a r e a 
n u m b e r of typograph ica l e r r o r s , b u t in g e n e r a l 
t he f o r m a t and physical a p p e a r a n c e of the 
v o l u m e a r e g o o d . — W i l l i a m H. Jesse, Uni-
versity of Tennessee Libraries. 
Man and Pictures 
From Cave Painting to Comic Strip. A 
Kaleidosope of Human Communication. 
By L a n c e l o t H o g b e n . N e w Y o r k , C h a n t i -
leer P r e s s , 1949. $5.00. 
A n e w c r i t e r ion can be added to those es-
tab l i shed no t long ago by Russe l l L i n e s f o r 
the classi f icat ion of t h e h u m a n species into 
high- , m idd le - and l o w - b r o w : w h e t h e r o r no t 
one is i r r i t a t e d by this n e w book by the a u t h o r 
of Science for the Citizen and Mathematics 
for the Million. H o g b e n himself says in the 
f o r e w o r d of his book t h a t " i t wi l l p lease 
ne i t he r the h i g h - b r o w n o r the l o w - b r o w . " 
O n first s ight , y o u r r e v i e w e r w a s cons iderab ly 
i r r i t a t e d . M a n y of the r e a d e r s of the College 
and Research Libraries w i l l be l ikewise 
a f fec ted . 
Ser iously , t h e book wh ich looks e x t r e m e l y 
s t i m u l a t i n g and chal lenging, has annoy ing 
cha rac te r i s t i c s . T h e r e is obscur i ty in its s tyle 
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of express ion , n o t f u l l y reso lved u p o n l a t e r 
r e r e a d i n g w i t h a d d e d u n d e r s t a n d i n g of the 
a u t h o r ' s m e n t a l p a t t e r n . T h e r e is some need -
lessly s ens t a t i ona l t i t l ing . T h e pecu l i a r 
genesis of the book as t h e scr ip t f o r a ser ies 
of p ic tor ia l d o c u m e n t s deve loped by M a r i e 
N e w r a t h , d i r e c t o r of the I so type I n s t i t u t e , h a s 
also caused some c o n f u s i o n . T h e p i c t u r e 
cap t ions a r e e i t h e r need less r epe t i t i ons of 
s t a t e m e n t s a l r e a d y con ta ined in the t ex t , o r 
they a r e e l a b o r a t i o n s and s o m e t i m e s ex-
cu r s ions w h i c h can d e t r a c t f r o m the r e a d i n g 
of the t ex t . T h e choice of sou rces is n o t 
a l w a y s a w i se one. T h o m a s F r a n c i s C a r t e r ' s 
b r i l l i an t w o r k on f a r e a s t e r n p r i n t i n g w a s 
a p p a r e n t l y u n k n o w n to H o g b e n , w h i c h ac-
coun t s f o r his neg lec t of t he s t o r y of f a r 
e a s t e r n seals in his discussion of e a r l y p r o p e r t y 
ident i f ica t ion and a u t h o r i z a t i o n . O n the o t h e r 
h a n d , too m u c h w e i g h t is g iven M c M u r t r i e ' s 
The Book, in p a r t i c u l a r his a ccoun t of G u t e n -
berg , w h i c h r e su l t s in a s l ight ly d i s t o r t e d v i ew 
of his r e l a t ionsh ip to F u s t and Schoef fe r . 
Inc iden ta l ly , M c M u r t r i e a p p e a r s as " F r a n -
cis ," i n s t ead of D o u g l a s C . in t h e index, page 
284. T h e cap t ion on page 35 m i g h t h a v e 
expla ined t h e r e l a t i onsh ip of the zod i ac to 
b loodle t t ing , c l ea r ly t h e p u r p o s e of the p i c t u r e 
on page 34. T h e p i c t u r e of t h e p a p e r mi l l on 
page 129 is no t , as t h e cap t ion c la ims, a 
w o o d c u t , b u t a copper p l a t e . O n e could go 
on w i t h such a l is t a n d special is ts w o u l d p r o b -
ably f ind s i m i l a r ins tances of d e f e c t f r o m t h e i r 
o w n fields. T h e i m p o r t a n t th ing , h o w e v e r , is 
t h a t they do no t have any se r ious effect on the 
v e r y r e a l c o n t r i b u t i o n w h i c h th is book m a k e s . 
I t w o u l d be a b s u r d to over look , because of 
such deta i l s , t he magn i f i cen t c o n t r i b u t i o n 
w h i c h H o g b e n h a s m a d e to o u r u n d e r s t a n d i n g 
of w r i t i n g and p i c t u r e ma k ing , of p r i n t i n g 
a n d t h e o t h e r f o r m s of c o m m u n i c a t i o n . T h e 
i m p o r t a n c e of this c o n t r i b u t i o n lies t o a l a r g e 
e x t e n t in t h e m a n n e r in w h i c h this book w a s 
conceived. T h e r e so lu t ion to connect , upon 
the d iscovery of t he i r i nne r coherence , t he 
m a n y seemingly d i sconne ted e l e m e n t s in the 
basic s t o r y of t h e g r o w t h of m a n ' s abi l i ty to 
r eco rd even ts and live w i t h and t h r o u g h pic-
t u r e s and l e t t e r s , w a s a m o s t fe l ic i tous 
a p p r o a c h . I t r e s u l t e d in a book of a h ighly 
o r ig ina l o r d e r of c rea t iveness . T o those 
w h o h a v e long suspec ted these connec t ions and 
h a v e g roped , in one w a y o r a n o t h e r , f o r the 
m e a n s of m a k i n g t h e m a p p a r e n t to those w h o 
h a v e sensed the i m p o r t a n c e of these causa l 
connec t ions w i t h m a n y of the u r g e n t p r o b l e m s 
of m o d e r n society, H o g b e n ' s w o r k is m e n t a l 
s t i m u l u s and n o u r i s h m e n t of g r e a t i m p o r t a n c e . 
M a n y co r r ec t i ons of de ta i l s and of some m o r e 
basic e l e m e n t s in his s t r u c t u r e a r e possible 
a n d m a n y th ings in t h e book a r e capab le of 
p ro longed a n d t h o r o u g h discussion. I t is a 
book w h i c h is l ikely to be r e a d f o r a long 
t i m e a n d by m a n y . T h a t its i m p o r t a n t mes -
sage wi l l r each the scho la r ly l i b r a r i a n in spi te 
of superf ic ia l ly i r r i t a t i n g a p p e a r a n c e s is a 
des i rab i l i ty w h i c h th is r e v i e w hopes to ac-
c o m p l i s h . — H e l l m u t Lehmann-Haupt. 
Descriptive Cataloging 
Rules for Descriptive Cataloging in the 
Library of Congress. U . S . L i b r a r y of C o n -
gress . D e s c r i p t i v e C a t a l o g i n g Div i s ion . 
( A d o p t e d by t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s -
soc ia t ion . ) W a s h i n g t o n , U . S. G o v e r n m e n t 
P r i n t i n g Office, 1949. 
T h i s t i t l e is an i m p o r t a n t mi l e s tone a long 
t h e r o a d to s impl i f ica t ion in ca ta log ing , t he 
goa l t o w a r d w h i c h m a n y c a t a l o g e r s and ad -
m i n i s t r a t o r s h a v e been s t r i v ing f o r the pas t 
s eve ra l yea r s . T h e ru l e s a r e w e l l s t a t ed and 
we l l o r g a n i z e d , and a good index fac i l i t a t e s 
t he i r use . E v e r y day w e h a v e c a u s e to be 
g r a t e f u l f o r t h e coope ra t i ve w o r k w h i c h re -
su l t ed in such a s a t i s f a c t o r y code. 
M r . S w a n k ' s exce l len t r e v i e w of the p r e -
l i m i n a r y edi t ion ( C o l l e g e and Research 
Libraries, 9 : 9 0 - 4 J a n u a r y 1948) w a s p r e -
sen ted l a rge ly as a s t udy of u n d e r l y i n g p r in -
ciples. T h i s r e v i e w r e p r e s e n t s t h e po in t of 
v i ew of a c a t a l o g e r w h o is apply ing the ru l e s 
in h e r dai ly w o r k and w h o is a l e r t f o r t h e 
possibil i t ies of f u r t h e r s impl i f ica t ion and 
economy. 
A s t h e proof of the p u d d i n g is in the ea t ing , 
so t h e tes t of t he ru l e s is in t he i r appl ica t ion . 
R e c e n t L i b r a r y of C o n g r e s s p roof shee t s 
d e m o n s t r a t e t h e book desc r ip t ions r e s u l t i n g 
f r o m t h e use of the ru l e s by the L i b r a r y of 
C o n g r e s s i t se l f . L e t u s e x a m i n e briefly some 
of the i t ems no ted . 
T h e c u r r e n t c a r d s a r e b r ie f . T h e i n f o r m a -
t ion they con ta in is c l ea r ly and concisely s t a t ed , 
and I bel ieve they can be consu l t ed and u n d e r -
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